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宣
靖
折
明
敬
矢日
伸
隆
綾
大
寛
殷
毅
一 (教 授・文学部日本語日本文学科)
一 (教 授・文学部日本語日本文学科)
明 (教 授・文学部日本語日本文学科)
良る (助教授・文学部日本語日本文学科)
美 (助教授・文学部日本語日本文学科)
和 (非常勤講師・文学部日本語日本文学科)
徳 (非常勤講師・文学部日本語日本文学科)
彦 (助教授・文学部メデイア表現学科)
政 (教 授・文学部日本語日本文学科)
子 (講 師・文学部日本語日本文学科)
輔 (助教授・文学部英語英米文学科)
之 (非常勤講師・文学部フランス語フランス文学科)
蛾 (助教授・文学部多文化共生学科)
彦 (教 授・文学部共通教育)
有Б (非常勤講師・文学部共通教育)
2006(平成18)年度 図書 0メディア委員会 (50音順)
委 員 長  清
委 員  井
委  員   岡
委 員  佐
委  員   中
委  員   野
委  員   辻
委 員  東
委  員   細
委 員  森
書記・事務局 門 口 健 治
編集後記
「甲南女子大学研究紀要」第43号をお届けします。紀要は「文学・文化
編」と「人間科学編」の2分冊からなっています。それぞれに掲載されてい
るのは文学部と人間科学部の教員あるいは関係者の研究成果です。大学をと
りまく環境が急激に変化する中,多くの方々からの投稿がありました。来年
度は本学に看護リハビリテーシヨン学部が新設されます。それに伴い大学と
この紀要がますます充実することが期待されます。
なお,「研究活動報告」は,紀要から切り離され大学のホームページに載
せることになりましたので,ネット上でご覧ください。
甲南女子大学図書 0メデイア委員会
委員長 清水  狗
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